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perangkatlunaksepertisoftware motion analysis yang dapat mendeteksi, 
mengdiagnosadanmenganalisisgerak, teknik, 
taktiksertapermainansecaraefektifdanefesien.Dalampenelitian yang 
dilakukaninilebihfokusmenganalisa kinematik dari gerakan free throw, angel dan 
velocity secara sederhana di analisa pada indikator gerak yaitu center of mass, 
angel of elbow joint, angular velocity of elbow joint, angel of wrist joint, angular 
velocity of wrist joint,release height of the ball, angel release of balldan angel 
release of upper arm. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang mendukung 
efektifitas dari teknik yang dilakukan saat melakukan free throwbaik sebagai 
evaluasi teknik bagi pelatih dan atlet ataupun sebagai tolak ukur kemampuan dari 
teknik yang atlet lakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 8 indikaror 
gerak yang dianalisis hanya satu indikator yang memiliki hubungan dan kontribusi 
yang signifikan terhadap hasil lemparan free throw yaitu angular velocity of wrist 
joint. Penelitiberasumsibahwahaltersebutdiakibatkanolehkondisiatletlelah, 
karenaseyogyanyadalampermainan bola basket pergelangantanganadalahhal yang 
banyakmembutuhkantenagacukupbanyakdikarenakanbanyaknyahal yang 
dilakukanolehpergelangantangan, sebagaicontohyaitupadasaatatletmenggiring 
bola danpadasaatatletmengoper bola, 
pergelangantanganadalahhalpentingdalammelakukantekniktersebut, 
sehinggapadasaatshooting atletakanmerasasulitkarenapergelangantangan yang 
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“Kontribusilebihbesardatangdaripergelangantangandantelahdiamatipadashootingp
emainahli”. Dalam penelitian ini peneliti berfokus hanya pada upper body saja, 
tidak menutup kemungkinan masih banyak yang dapat mempengaruhi hasil 
lemparanfree throw sebagai contoh yaitu trunk dan knee. 
 
B. Rekomendasi 
Sehubungandenganpenelitian yang telah dilakukan, 
makapenulismengemukakanbeberaparekomendasisebagaiberikut : 
 Bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih mendalam akan 
segmen-segmen biomekanika lain yang berkontribusi terhadap performa 
free throw. 
 Bagipara atlet untuk menjadi pengetahuan dan wawasan akan teknik yang 
lebih efisien dalam menghasilkan performa yang lebih baik umumnya. 
Dan khusunya, para atlet dapat memaksimalkan kemampuan dari segmen 
kinematika yang telah di bahas pada penelitian ini. 
 Bagi para pelatih untuk menjadi pengetahuan dan sarana informasi dalam 
meningkatkan teknik yang efektif bagi atlet. Pelatih juga perlu melakukan 
tes biomekanika yang berkerjasama dengan para akademisi dalam 
meningkatkan teknik atlet karena pada dasarnya free throw adalah 
tambahan poin yang cukup penting untuk menambah poin hasil dalam 
pertandingan. 





atlet bola basket 
Indonesiadansumbanganpemikiransertabahankajianbagipenelitilainuntukmengada
kanpenelitianlebihlanjut. 
